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La Revista Venezolana de Estudios 
de la Mujer presenta el número 
51, que continúa lo tratado en el 
número 50 aniversario, con el que 
llegamos a 25 años de publicaciones 
ininterrumpidas. En nuestras páginas 
se ha expresado el pensamiento femi-
nista venezolano e iberoamericano, 
sus visiones sobre derechos humanos, 
economía, democracia con la perspectiva 
de la igualdad y equidad de género como 
objetivo social de justicia indispensable. 
La Revista Venezolana de Estudios 
de la Mujer ha sido y es una casa 
abierta donde encontraron lugar 
autoras de nuestra América toda 
y de Iberoamérica, junto a nosotras y en 
diálogo con nuestras reflexiones.
Este número 51, es producto del “En-
cuentro de Investigación en Feminismos, 
Estudios de las Mujeres y de Género. 
Por una educación a favor de las mujeres 
y las niñas” que se realizó en el Centro 
de Estudios de la Mujer de la Universidad 
Central de Venezuela durante los días 
12 y 13 de julio de 2017. Fue un espacio 
en el que se compartieron resultados 
de investigaciones y reflexiones sobre 
nuestra situación y condiciones de vida 
como mujeres, fue una experiencia 
retadora y enriquecedora. 
Dificultades fácticas importantes se 
superaron para realizar el Encuentro 
de Investigación, y aún más grandes 
fueron las que se presentaron para 
editar y publicar los dos números 
que dan cuenta de nuestros debates 
e intercambios.
Estamos convencidas que esta publi-
cación es un estímulo importante para 
la continuación de las investigaciones, 
para su difusión y para la creación de 
conocimiento que resulta indispensable 
en la búsqueda de una sociedad con 
igualdad y sin discriminación. 
Y esperamos que estos artículos que se 
despliegan compilados en dos tomos, 
sean de utilidad, a investigadoras, 
estudiantes, militantes y todas las 
mujeres y hombres que tienen interés en 
construir futuros mejores y más justos.
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